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Abstract:T he folk character s should be at tached great impor tance to in that they w ill af fect the
semant ic comprehension in ancient books. When interpr et ing fo lk character s, w e should f irst
analy ze them concretely according to our know ledge of folk char acters, instead o f using the
interpretat ion from dict ionaries mechanically. Second, w e should also pay at tent ion to the
situat ions that one fo lk character usually stands for several standard characters, rather than
simply alter ing the ancient books according to the moder n Chinese liberal no rmalizat ion. T hir d,
w e can make use of the know ledge about folk characters to reso lve tho se puzzling quest ions o f
ancient books.












蕭、簫 古本小说集成 明余象斗 廉明奇判
公案 李府尹判给拾银 载梦中东岳大帝帮助判
案, 知府请曰: 有何见教? 其人曰: 亦无别话, 只






系 就是 丝 字。中华书局标点本明佚名
金丸记 第三出: 暖日弄游丝,仙风吹绣衣。
[ 14] 6
校记曰: 丝 原作 系 , 今改。按: 点校者盖不知
系 就是 丝 字。明刊 新刻增补戏队锦曲大全满
天春 红纳袄北调 : 莲藕抽系, 抽系莲藕也恶
得? 山西戏曲碑刻辑考 (七五)蒲县柏山东岳庙
昭兹来许 碑: 前后搬取戏箱脚价, 并定戏献牲等
费, 约计二十余金, 俱系器等, 首事十人自行备
捐。
[ 15] 39 5




穗褂,登着青缎粉底小朝靴。[ 16] 66同前: 项上金螭
璎珞,又有一根五色系绦, 系着一块美玉。 [ 16] 66又:
头上周围一转的短发, 都结成小辫, 红系结束, 共
攒至顶中胎发, 总辫一根大辫。[ 16] 67根据辞例,这三
个 系 明显当是 丝 的俗字。 金瓶梅词话 中还
有 丝 写 系 的, 第七十二回: 西门庆坐在床上,
春梅拿净瓯儿,妇人从新用纤手抹盏边水渍, 点了
一盏浓浓艳艳, 芝麻、盐笋、栗系、瓜仁、核桃仁夹春
不老海青拿天鹅, 木樨玫瑰泼滷, 六安 雀舌





扐 明代无名氏 轮回醒世 卷一 剔弊加年 :
凡有人送仓与送监, 郭令问仓夫与禁子曰: 昨某
犯送仓与进监, 送汝多少见面钱? 答曰: 有数钱。
郭令曰: 可取出某犯放去, 似你这等看觑他, 不如
不送仓送监。以后仓夫禁子, 极其扐掯。 [ 8] 7 扐
字,不能按一般辞书去解释, 此是 勒 的俗体, 扐
掯 即勒掯。 轮回醒世 卷五 平生五大侠 : 备述
其秤头若何, 罪赎若何, 剥贫民若何, 扐富户若何,
合邑恨不得饮其血, 餐其肉, 岂止讪毁已也。 [ 8] 159
轮回醒世 卷七 自致其贫 : 输钱未满数日, 索讨
已到跟前。扐得资囊干净,今将房产地田。
[ 8] 243
捹 明代无名氏 轮回醒世 卷一 大贪大害 :
了空引四府至银窖之处, 开窖以示。此时四府带
一家人,捹银装于箱内, 每箱盛一千, 如前封固, 次
早发扛箱回籍, 彼即起马。[ 8] 20 轮回醒世 卷二 怨









三管帐 : 岂知所食者皆何母捹来, 而积美不之知
也。 [ 8] 94这些 捹 字, 就是搬的意思, 盖区域方言
搬 音如 奔 ,故俗写作 捹 字。 轮回醒世 卷六
因寡赐圆 : 阎罗唤千里眼, 向蜀地遍观, 见许节
在彼方运柴捹木。[ 8] 180 轮回醒世 卷七 经营致







捹 又是 奔 的俗字。 古本小说集成 明凌
濛初 拍案惊奇 卷二十 李克让竟达空函 刘元普
双生贵子 : 正是 浓霜偏打无根草, 祸来只捹福轻
人 。[ 17] 821同前: 一日李克让唤妻子到床前, 说道:
我苦志一生, 得登黄甲, 死亦无恨。但只是无家可




汉语大字典 只有 手乱貌 义, 引 集韵 恨韵 :
捹,手乱貌。但上文显然不是此义, 捹 当是 奔
的俗写无疑, 盖 奔 是动词, 故增 扌 旁为 捹 。
因为奔走需用足,也有 奔 字俗写增 辶 旁为 逩
的, 拍案惊奇 卷二十九 通闺闼坚心灯火 闹囹
圄捷报旗铃 : 只见母亲抓了养娘手里的火, 父亲
带着杆棒,望阁上直逩。
[ 17] 1234
肘 明代无名氏 轮回醒世 卷一 仗势行虐 :
命将铁槌碎其脑,带铁枷, 上铁肘,插风旗,上书邪
奸陷忠误国一名戍逢年,遍游鬼门关。[ 8] 29 轮回醒
世 卷四 欺心受害 : 撇兄尸于半路, 抛父母于家




卷四 华夷夫妻 : 犹恐北虏习南人语, 窃南人履
历, 欲过关探南朝消息, 将二人钉肘, 差一人相押,
逐县解行,遇晚收监,直解至溧阳。 [ 8] 141 轮回醒世
卷五 魂接忠奸 : 四鬼带铁枷,上铜肘,囚首跣足,
出虎头门,见判官一齐跪下。 [ 8] 144这些 肘 就是杻
的意思,这是同音假借俗字, 不是偶尔用一用, 使用
非常广泛。
古本小说集成 明刊本 韩湘子全传 第十七
回: 喝叫张千、李万: 若再不明白供写, 先把铁炼
锁了他的脖子,铁肘铁镣拴了他的手足, 再把夹棍
夹他起来,不怕他不招明白。 [ 18] 457 肘 有手铐义。





杻 的音借俗字。 元曲选 元人佚名 包待制陈州
110
粜米 第四折: 今遭杻械,也是你五行福谢, 做了半
生灾。末附 音释 : 杻, 音肘。 [ 20] 39 古本小说集
成 清刊本 小五义 第五十五回: 上头分付, 叫他
画供,马爷随即就画了,谁知上了他的圈套, 立刻钉
肘收监。[ 21] 273 小五义 第五十五回: 张豹更浑了,
一个字也不认的,怎们说怎们是,立刻叫他画供, 他
画了个十字,也是照样钉肘收监。 [ 21] 273 小五义 第
七十八回: 三个人一字的不招, 自可夹打了一回,
把他们钉肘收监。[ 21] 383 钉肘 , 今标点本 小五义
作 钉镣 。[ 22] 386
肘 表示 杻 的写法在古籍中非常普遍, 语例
很多。 古本小说集成 清刊本 小五义 第三十二
回: 王爷派人带着智化到囚牢中, 把沙龙带将出
来,打去了肘铐, 交与智爷。[ 21] 151这 肘 字也不能
理解为手肘,就是 杻 的记音俗写。 古本小说集
成 清刊本 于公案奇闻 卷一: 芦公吩咐禁子, 钉
手肘带入南牢, 打鼓退堂。[ 23] 19 于公案奇闻 卷二:
贤臣说: 将犯人赵中钉肘收监, 毕随朝赏银二两
 [ 24] 108 于公案奇闻 卷二: 叫禁子把恶棍、阴
人上肘收监。[ 24] 115 于公案奇闻 卷六: 贤妹, 今早
愚姐进监, 睄见儿夫寔为可怜, 手肘脚镣, 形容狼
狈。
[ 24] 32 2
古本小说集成 明凌濛初 拍案惊奇 卷
二 姚滴珠避羞惹羞 郑月娥将错就错 : 就把潘
公父子讨了个保, 姚公肘押了出来。[ 17] 93还有 钮








总 轮回醒世 卷六 因寡赐圆 : 既是我夫,
缘何面貌不同, 且已经覆没, 纵 (摠)得不死, 那有
资本,载货南游? [ 8] 181按: 摠 字不烦校改,是 總
的俗写。 轮回醒世 卷三 还妻奴报 : 安氏曰:
既已出妾,何必复来! 總得见面,不过添一番痛切
耳。  总 可以表示纵然的意思。
中华书局标点本 花影集 卷一 华山采药记 :
若贫道者,虽冒籍玄门, 切尝闻道, 然朝无夜粮, 夏
忧冬寒, 自给不足, 何由养道。纵遇真仙, 终为无
益。校勘记曰: 纵 原作 總 , 今改。[ 12] 88 花影
集 卷三 心坚金石传 : 郎可归家, 勿劳自苦。纵
郎因妾致死, 无益于事, 徒增妾苦。校勘记曰:




回: 其中只不过几个异样的女子, 或情或痴, 或小
才微善,亦无班姑蔡女之德能, 我縂抄去,恐世人不
愛看呢! [ 24] 12同前: 今之人,贫者日为衣食所累,富
者又怀不足之心, 縂一时稍闲, 又有贪淫恋色、好贷
寻愁之事,那里去有工夫看那理治之书? [ 24] 14 縂
即 總 之俗写,表示纵然的意思。 古本小说集成
万卷楼本 三国志通俗演义 孔明智败司马懿 :
平总然智勇,只可当一头, 岂能分身两处? [ 25] 古
本小说集成 清刊本 英云梦传 王府中椿萱遭变
吴衙内恶棍强婚 : 吴斌谅不能辞,只得谢恩退出,
总然深恨臧英,也无奈何。
古本小说集成 清醉月山人 狐狸缘全传 第





六十种曲 第一册 香囊记 第二十五出: 总
然是天长地久, 怎负亲恩? [ 27] 71又同前: 总然是天
高日远,怎负君恩? 六十种曲 第二册明沈采 千
金记 第四十一出 灭项 : 总江东父老相怜, 有何
颜见他承奉? [ 7] 131
古本小说集成 李百川 绿野仙踪 第七回:




到官,刑罚也制他不下。 [ 28] 223
迸 轮回醒世 卷四 欺心受害 : 奈弟哀思
过度, 文兴索然, 料不入式, 恐为主司所 摒
(迸)。[ 8] 100按: 迸 字不烦校改, 迸 有摒弃的意
思。 轮回醒世 卷五 魂接忠奸 : 曾扶社稷迸邪
奸, 望断亲帏云一片。[ 8] 143又卷五 追寻十贱 : 若
辈尚不屑与之为朋,始加之以声色,继施之以讪嘲,
后加之以凌辱, 以至吐之, 弃之, 迸绝之, 挥之于门
墙外也。 [ 8] 167 迸绝 即弃绝。同前: 以当日之佳儿





道见戮,某团练使以谋反而夷族。0 [ 8] 215
另外,拼命的/拼0, 也会写/迸0。5西游记6第






抱了我的铁棒。0 [ 6] 638
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